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Maksud wakaf wakaf, - ‘tahanan’ – mengikat
harta secara terus untuk
kepentingan awam, 
 Untuk Allah & kepentingan dan
kebaikan ummah. 
 Benefisiari – muslimin awam. 
 Harta tak alih, harta alih.
 Harta tak alih – rumah, tanah, 
hartanah. 
 Harta alih – buku, buah-buahan, 
bon, saham, debenture, unit 
amanah
 Kemudahan awam – masjid, 
sekolah, jambatan, kubur, sumber
minuman, pusat pengajian
Al-Quran
“Kamu tidak sekali-kali akan
mencapai kebaikan (yang 
sempurna) sehingga kamu
dermakan sebahagian
daripada apa yang kamu









pada jalan Allah, ialah sama
seperti sebiji benih yang
tumbuh menerbitkan tujuh
tangkai; tiap-tiap tangkai itu
pula mengandungi seratus
biji. Dan (ingatlah), Allah
akan melipatgandakan
pahala bagi sesiapa yang
dikehendakiNya, dan Allah
Maha Luas (rahmat)
kurniaNya, lagi Meliputi ilmu
pengetahuanNya.”
 (Surah al-Baqarah: 261)
Hadith-Sunnah
Rasulullah SAW bersabda:
 ْنُه َعَمُلُه إاِلَّ إَِذا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقطََع عَ 
ٍة َجاِريٍَة أَْو ِعْلمٍ ِمْن ثاَلَثٍَة إاِلَّ ِمْن َصَدقَ 




amalnya kecuali dari tiga
perkara; dari sedekah jariah
atau ilmu yang diambil
manfaatnya atau anak soleh
yang mendoakannya.”
Riwayat Muslim (4310), al-
Tirmizi (1376) dan al-Nasa’ie
(3651)
Hadith - Sunnah
 Daripada Ibnu Umar r.a katanya: Umar telah
mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian
dia datang menghadap Nabi S.A.W untuk meminta
pendapat berkenaan cara menguruskannya,
katanya: Wahai Rasulullah! Saya telah mendapat
sebidang tanah di Khaibar. Saya belum pernah
memperoleh harta yang lebih baik daripada ini.
Baginda bersabda: Jika kamu suka, tahanlah tanah
itu (wakafkanlah tanah itu) dan kamu sedekahkan
manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah
hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh
dijual dan dibeli serta diwarisi atau
dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah
hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat dan
untuk memerdekakan hamba juga untuk orang
yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekal orang
yang sedang dalam perjalanan dan menjadi
hidangan untuk tetamu. Orang yang mengurusnya
boleh makan sebahagian hasilnya dengan cara
yang baik dan boleh memberi makan kepada
temannya dengan sekadarnya. (al-Shawkani,
Muttafqun alaihi, Muslim)
Hadith - Sunnah
 Dalam satu hadis Anas bin Malik R.A,
diceritakan bahawa Abu Talhah merupakan
seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun
kurma yang paling banyak di Madinah.
Antara kebun kurma yang paling disayanginya
adalah yang terletak di Bairuha’. Apabila Allah
SWT mewahyukan ayat tersebut, lantas Abu
Talhah terus berkata kepada Rasulullah SAW:
 ... ِ َصَدَقة  َهاَوإِنَّ بَْيُرَحاءَ إِلَيَّ أَْمَوالِيأََحبَّ َوإِنَّ  ابِرَّهَ أَْرُجولِِلَّ
ِ ِعْندَ َوُذْخَرَها ُ أََراكَ َحْيثُ َفَضْعَهاّللاَّ ...ّللاَّ
 Maksudnya: “…Sesungguhnya antara harta-
harta yang saya paling sayangi adalah kebun
Bairuha’; Harta itu saya sedekahkan untuk
Allah dan saya mengharap balasan kebaikan
dan simpanan (pahala) di sisi Allah. Ya
Rasulullah, silakan apa yang akan anda
lakukan menurut petunjuk Allah kepadamu
(terhadap kebun itu)…”
 Riwayat al-Bukhari (2769)












































Contoh Wakaf -Madrasah 
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Contoh Wakaf Masa Kini – Klinik wakaf






















30,000 hektar tanah wakaf
di seluruh negara, hanya 12 
peratus (3,600 hektar)
dimajukan. Baki 88 peratus
(26,400 hektar) belum
dimajukan. Hanya kira-kira 2 
peratus terletak di dalam
atau berhampiran pusat
pertumbuhan utama
Di Malaysia, nilai aset wakaf
dianggarkan AS$325 bilion
(RM1.3 trilion)
Perlu formulasi Pelan Induk
wakaf Nasional


